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 كلمة متهيدية 
احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل 
النجاح. والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذى أرسله هللا شاهدا وبشريا ونذيرا 
وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعالء كلمة هللا يبتغون من هللا الفضل 
 واخلري والرضوان. 
على إكمال كتابة هذه الباحثة  تيته، إستطاع فبعون هللا عز وجل وهدا
مجيع النواحي  ىف الباحثةالرسالة. أعرتف أن هذا البحث بعيد عن الكمال لضعف 
 . لديها معرفة حمدودة للمادة املبحوثة الباحثةوالسيما أن 
ه هذه الرسالة بدون املساعدة واإلشراف عليوليست للباحثة القدرةأن تتم 
خالق،  سيت عائشة الدكتورو ،املشرف األوىل .اد ، م. أشزهر أر أ. الدكتور ألدكتورة ا
الثاين، فيستحقان هناية الشكر وعسى هللا أن جيزي هلما  ةاملشرف .س.أغ.، م.فد
 خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. 
أن إكمال هذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. لذلك أرفع شكري  




"حسن" واألم "حواء" بكل طاقتهم اْلَمْرُحْومإىل والدي األعزاء واألجداد ، األب  .1
وعائليت كلها اليت ساعدتين على مواصلة التعلم حىت وصلت إىل هذا املستوى 
 وطلبت من هللا أن أكون عطوفًا ومساعًدا. 
مدير جامعة عالء الدين احلاج محدا جوحانيس، م.أ.،هبا.د.  فضيلة األستاذ .2
كنائب الدكتور احلاج مردان، م.أغ.   المية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذاإلس
 واألستاذ، كنائب املدير الثاين. لدكتور وحي الدين، م. هوممدير األول، وا
كنائب املدير الثالثة، الذين قد بذلوا جهودهم الدكتور دار السالم، م.أغ. 
 كومية مكاسر. وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احل
. إ كعميد كلية الرتبية وشؤون التدريس ونوابه فد ، م.ع. مرجويناحلاج  الدكتور .3
أغ. كنائب العميد األول، الدكتور حممد . ، م.الدكتور حممد صابر عمر
أغ. كنائب العميد الثاين، والدكتور احلاج إلياس، م. فد.، م. س إ  . رشدي، م
بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه كلية الرتبية كنائب العميد الثالث، الذين قد 
 وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 
الدكتور ريف، س. فد.، م. فد. إ. كرئيس قسم التدريس اللغة العربية ىف كلية  .4
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 جتريد البحث 
 دجية ليسي خ: اندية   اسم الباحثة 
 20200115081:   تسجيلرقم 
 الرتبية وشؤون التدريس :    لكليةا
 تدريس اللغة العربية  :   لقسما 
رفع يف  (Index card match) اتالبطاققاعمة أتثري تطبيق منوذج :  البحث
 مداين ابو ابملدرسة الثانوية  الثاين طالب الفصل اللغة العربية للنتيجة تعلم 
       ابو"
 
الطالب يف  قاعمة البطاقات حتسني نتائج تعلم األطروحة أتثري تطبيق منوذج تعليمي يفتتناول هذه 
كيف نتائج تعلم اللغة .  1  :هذا البحث لديه بيان املشكلة وهي .ابو ابملدرسة الثانوية مداين ابو الفصل الثامن
. كيف نتائج تعلم 2مدرسة الثانوية قبل تطبيق منوذج قاعمة البطاقات التعليمية ؟  يف  ينيف الفصل الثاالعربية 
. هل تطبيق منوذج 3مدرسة الثانوية بعد تطبيق منوذج تعلم قاعمة البطاقات ؟ يف  ينيف الفصل الثااللغة العربية 
 مداين ابو ابو ؟ مدرسة الثانوية يف ينالثاالتعلم قاعمة البطاقات أتثري يف حتسني نتائج تعلم اللغة العربية للصف 
هذا النوع من البحث هو البحث الكمي مع النهج )التصميم قبل التجرييب(. كان مجيع السكان يف 
شخص  200مداين ابو ابو مع ما جمموعه  مدرسة الثانويةيف  ينهذه الدراسة مجيعهم من طالب الصف الثا
أداة اختبار  ةالباحث تبياانت حول هذين املتغريين ، استخدمشخًصا. للحصول على  40بينما كانت العينة 
يف كل عينة. تقنيات حتليل البياانت املستخدمة هي اإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات  ةأجراها ابحث
 االستنتاجية.
( خمرجات التعلم من اللغة العربية قبل تطبيق منوذج التعلم قاعمة البطاقات على 1أظهرت النتائج أن: 
واحنراف معياري قدره  51مداين ابو ابو، وحصل على قدره متوسط  مدرسة الثانويةيف  ينالفصل الثا طالب
. وهذا يدل على أن نتائج احلصول على 35واحلد األدىن للقيمة  65عن احلد األقصى للقيمة  11.22
خمرجات التعلم ابللغة ( 2الدرجات قبل تطبيق منوذج التعلم عن طريق قاعمة البطاقات هي يف فئة منخفضة. 
مداين ابو ابو، وحصل  مدرسة الثانويةيف  ينالعربية بعد تطبيق منوذج التعلم قاعمة البطاقات لطالب الصف الثا
. 60واحلد األدىن للقيمة  95من قيمة قصوى تبلغ  2.33وقيمة االحنراف املعياري  72.97على متوسط قيمة 
عليها قبل تطبيق منوذج قاعمة البطاقات التعلم هي يف الفئة العليا. هذا يدل على أن النتائج اليت مت احلصول 
( هناك أتثري كبري بني تطبيق منوذج التعلم عن طريق قاعمة البطاقات على نتائج تعلم اللغة العربية لطالب 3
 مداين ابو ابو. مدرسة الثانويةيف  ينالصف الثا
ميكن أن يؤثر اختيار (. 1: التايل النحو على اآلاثر ذكر ميكن مت، الذي البحث نتائج على بناءً 
املناسبة على حتقيق نتائج تعلم الطالب. ابلنسبة لدروس اللغة العربية،  قاعمة البطاقاتم يأساليب ومناذج التعل
توجد اختالفات يف نتائج تعلم اللغة العربية قبل استخدام منوذج تعليمي ملباراة الفهرسة وبعد استخدام منوذج 
، قادر على إعطاء انطباع مثري وممتع قاعمة البطاقات م املختلفة مثل أحد مناذجيتطبيق مناذج التعل(. 2 م.يالتعل
فرًصا للطالب  قاعمة البطاقاتم يميكن أن يوفر استخدام منوذج التعل(. 3للطالب يف تعلم اللغة العربية.
قاعمة م يلتحسني أنشطة التعلم وحتقيق الطالب، حبيث تزيد نتائج تعلم الطالب أيًضا. من خالل منوذج تعل
، ميكن للطالب أن يكونوا نشطني واملشاركة يف أنشطة التدريس والتعلم ومساعدة الطالب على تذكر البطاقات
عن أزواج من البطاقات. لذلك، ميكن تطبيق منوذج ما تعلموه واختبار معارفهم وقدراهتم من خالل البحث 





 الباب األول 
 املقدمة 
 خلفية البحث  : ىالفصل األول
املهم، واليت هي قادرة على  اإلنسانيةالتعليم هو واحد من أهم االحتياجات 
ميكن مالحظة  إيصال البشر إىل الوجود، تتنافس يف حياة اجملتمع واألمة والدولة.
 1 .التعليم أمهية التعليم من خالل األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل
ينص الفصل األول  2003لعام  20بناًء على قانون مجهورية إندونيسيا رقم 
من نظام التعليم الوطين على أن التعليم هو جهد واع وخمطط له خللق  1من املادة 
جو تعليمي وعملية تعليمية حىت يتمكن الطالب من تطوير إمكاانهتم بشكل نشط 
 على القوة الروحية الدينية، والتحكم يف الذات، والشخصية، والذكاء، للحصول
  2. رات اليت هي حيتاج نفسه، اجملتمع، األمة والبلدوالشخصية النبيلة، واملها
 التعلم هو أحد العناصر املهمة يف التعليم. ألن التعلم يشبه قلب العملية
ميكن  والعكس صحيح.التعليمية، مييل التعلم اجليد إىل إنتاج نتائج تعليمية جيدة 
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تفسري التعلم على أنه تفاعل متبادل بني طرفني حيتاج كل منهما اآلخر، أي 
املعلمني والطالب. وفًقا فتح الرمحن، التعلم هو عملية تتضمن فهم املعلم لتدريس 
بينما وفًقا لعبد اجمليد، فإن التعلم  3املعرفة للطالب وجهود الطالب لتعلم املعرفة.
عين "حماولة لتعليم شخص ما أو جمموعة من األشخاص من خالل )التعليم( ي 
جهود )جهود( متنوعة واسرتاتيجيات وأساليب ومناهج خمتلفة لتحقيق األهداف 
 4املخطط ". اليت مت حتقيقها
املعلمون العظماء هم املعلمون املؤهلون يف التعلم واملنهجية العلمية، وتنعكس 
أدائهم أثناء حتول التعلم. يف سياق حتول التعلم، جيب أن الروابط بني االثنني يف 
يتمتع املعلمون ابلكفاءة يف إدارة مجيع موارد الفصل، مثل الفصول الدراسية واملرافق 
التعليمية وجو الفصول الدراسية والطالب والتفاعالت التآزرية، حيث جيب أن 
سية أو يشار إليها على يكون جوهر املعلمني مؤهاًل يف جمال إدارة الفصول الدرا
يتمتع املعلم مبكانة مهنية على مستوى التعليم  5نطاق واسع ابسم إدارة التعلم. 
الرمسي املعني وفًقا  األساسي والتعليم الثانوي وتعليم الطفولة املبكرة يف مسار التعليم
 
 23( ، ص. 2015. )ماالنج: ماداين ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,فتح الرمحن.  3
 4( ، ص.Madani  ،2013. )ابندونغ:  Strategi Pembelajaranعبد اجمليد. 4





للقوانني واللوائح. إن وضع املعلم كمهام مهنية مقصودة لتحسني الكرامة ودور 
 6املعلم كعامل للتعلم يعمل على حتسني جودة التعليم الوطين. 
تعتمد طريقة تقييم املعلم يف عملية التعليم والتعلم فقط على أسئلة الطالب 
وإجاابهتم يف عملية املناقشة بني اجملموعات. يف هذه احلالة، سيحصل الطالب 
 ين ال يسألون.الذين يسألون األسئلة كثريًا على درجات أكرب من الطالب الذ
سيحصل الطالب الذين جييبون أيًضا على املزيد من الدرجات. الغرض من هذا 
املعلم هو أن يقوم مجيع أعضاء اجملموعة النشطني مبجموعاهتم، ليس فقط إبجاابت 
 طالب واحد، ولكن مجيع أعضاء اجملموعة يتناوبون عن اإلجابة عن األسئلة. 
ت فقط من قبل املعلم، لذلك يعترب هذا يتم إجراء التقييمات يف املناقشا 
جيب على املعلمني كمعلمني دائًما اختيار منوذج  أقل من األمثل يف تقييم الطالب.
التعلم الصحيح، حبيث يُنظر إليه على أنه أكثر فاعلية من النماذج األخرى حبيث 
ج أكثر تكون املهارات واملعارف اليت يقدمها املعلم حًقا للطالب. كلما كان النموذ 
من  دقة، كلما كان من املتوقع حتقيق أهداف التعلم املتوقعة بشكل أكثر فعالية.
أجل حتسني نتائج تعلم اللغة العربية، طبق الباحثون أساليب التعلم املناسبة والتعلم 
 





 فهرس نظري البطاقةاملتنوعة، وكان أحدها منوذج تعلم الطالب النشط، وهو منوذج 
 . )اختيار نظري البطاقة(
هذا النموذج عبارة عن إسرتاتيجية ممتعة للغاية تستخدم لتكرار املواد املقدمة 
مسبًقا. ومع ذلك، ال يزال من املمكن تدريس املواد اجلديدة ابستخدام هذه 
االسرتاتيجية مع مالحظة، يتم إعطاء الطالب مهمة تعلم املوضوع الذي سيتم 
يشتمل  يكون لديهم ابلفعل املعرفة.تدريسه أواًل، حبيث عندما يدخلون الفصل 
منوذج التعلم هذا على عدد أكرب من الطالب يف مراجعة املواد املغطاة يف الدرس 
والتحقق من فهمهم حملتوى الدرس حيث يكون الطالب أكثر نشاطًا من املعلم. 
مع استخدام مناذج التعلم يف التدريس، سيشعر املعلم ابلراحة يف تنفيذ التعلم يف 
ل، حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم اليت نريد حتقيقها يف عملية التعلم وإمتامها  الفص
 7كما هو متوقع. 
وفًقا جلهاد وحاريص، فإن نتائج التعلم هي حتقيق شكل من أشكال تغيري 
السلوك الذي مييل إىل االستقرار من اجملاالت املعرفية والعاطفية والنفسية لعملية 
نتائج التعلم هي القدرات اليت ميتلكها الطالب بعد  8معني.التعلم املنفذة يف وقت 
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حصوله على جتربة التعلم. بعد انتهاء عملية التعلم، حيصل الطالب على نتيجة 
تعليمية. نتائج التعلم هلا دور مهم يف عملية التعلم. األهداف الرئيسية املراد حتقيقها 
التعلم ملعرفة مدى قدرة الطالب  يف أنشطة التعلم هي نتائج التعلم. ُتستخدم نتائج
 على فهم املواد وفهمها.
استناًدا إىل نتائج املقابالت واملالحظات اليت قام هبا املؤلف يف مدرسة 
تسناوية مدين ابو ابو، مت احلصول على معلومات تفيد أبن أهم املشكالت يف تعلم 
ل ال يزالون اللغة العربية يف الفصل الثامن، أي أن بعض الطالب يف هذا الفص
يفتقرون إىل فهم املادة حبيث تكون نتائج الطالب منخفضة، واملشاكل اليت بعد 
ذلك ، ال تزال طريقة أو طريقة تعلم املعلم غري دقيقة حىت ال تتوفر نتائج تعلم 
  الطالب يف دروس اللغة العربية.
مع وجود هذه املشكالت، يستنتج املؤلفون أن هناك حاجة إىل منوذج 
ي للتغلب على هذه املشكالت، أي منوذج التعلم النشط الذي ميكن القيام به تعليم
يطبق املؤلفون منوذج التعلم  يف الفصل وحلث الطالب على أن يكونوا نشطني.
والذي سيتم تعديله بطريقة جذابة قدر اإلمكان حىت يتمكن  فهرس نظري البطاقة
البحث عن املواد اليت متت   الطالب من مناقشة املوضوع وحتليله حىت يتمكنوا من





املقدمة يف الفصل الدراسي حبيث تزيد القدرة على حتليل الطالب وتؤثر على نتائج 
 التعلم للطالب.
بناًء على الوصف أعاله، فإن الباحثني متحمسون للقيام جبهود حبثية 
أجرى الباحث البحث بعنوان " لتحسني نتائج تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية. 
ابملدرسة  الثاينيف رفع نتيجة تعلم طالب الفصل  قاعمة البطاقات منوذج أتثري تطبيق
       مداين ابو ابو" الثانوية
 ين : مشكالت البحث الفصل الثا
 بناًء على حدود املشكلة، تصوغ الباحثة للبحث املشكالت وهي: 
قبل تطبيق مدرسة الثانوية يف الفصل الثامن يف نتائج تعلم اللغة العربية  كيف .1
 التعليمية ؟ قاعمة البطاقاتمنوذج 
بعد  مدرسة الثانويةيف الفصل الثامن يف كيف نتائج تعلم اللغة العربية  .2
 ؟ قاعمة البطاقاتتطبيق منوذج تعلم 
يف حتسني نتائج تعلم اللغة العربية  قاعمة البطاقاتهل تطبيق منوذج التعلم  .3







 توضيح معين املوضوع الفصل الثالث : 
االلتباس يف التعريف التشغيلي للمتغري املقصود هنا هو تسهيل الفهم وجتنب 
فهم مناقشة هذه األطروحة، طرح الباحثون العنوان أواًل يف شكل فهم خمتلف 
 الكلمات اليت تعترب مهمة، إبجياز وواضح، حىت ميكن فهمها.
 قاعمة البطاقات  منوذج  .1
عبارة عن منوذج تعليمي نشط يستخدم وسائط  طاقاتذقاعمة الب منوذج
أسئلة وإجاابت على املواد اليت مت تدريسها. مث البطاقة حيث حتتوي البطاقة على 
يتم اختيار البطاقات بشكل عشوائي ويتم منحها للطالب ، وبعد ذلك يبحثون 
 عن أسئلة أو إجاابت تتطابق مع البطاقة اليت حيصل عليها. 
 نتائج التعلم  .2
تقع نتائج التعلم املشار إليها يف هذه الدراسة يف اجملاالت املعرفية للطالب ، 
واليت تركز على نشاط الطالب، حيث يتمكن الطالب من العثور على أسئلة أو 








 وفوائد البحث أغراض بع : االفصل الر 
يف حتسني  قاعمة البطاقات منوذجهتدف الدراسة إىل حتديد أتثري تطبيق 
ابلنسبة لفائدة هذه الدراسة وهي: من  . الثامن خمرجات التعلم لطالب الفصل
املتوقع أن يوفر هذا البحث فوائد يف عامل التعليم ، خاصة يف تعليم اللغة العربية. 
 قاعمة البطاقات منوذجالفوائد اليت ميكن احلصول عليها من البحث عن استخدام 
العكسي يف حتسني خمرجات التعلم لطالب الصف الثاين يف مدرسة السناوية على 
 النحو التايل: 
 الفوائد النظرية  .1
ابعتبارها واحدة من املواد الدراسية يف إضافة املعرفة يف  الفوائد النظرية
العلوم،ال سيما فيما يتعلق بنماذج التعلم يف بطاقة املباراة. ابإلضافة إىل ذلك، فإنه 
يوفر أيًضا معلومات للباحثني اآلخرين الذين سيفحصون املشكالت نفسها من 
 سني هذا البحث. أجل حت






تتمثل الفوائد اليت حصل عليها الطالب من خالل استخدام هذه 
الطريقة يف أهنم سيكونون أكثر محاسة لدراسة التاريخ وسيكونون أكثر نشاطًا 
 يف أنشطة التعليم والتعلم. 
 فوائد للمعلمني ‌.ب
املعلمون بدقة أكرب من خالل تنفيذ هذا البحث، من املتوقع أن يعرف 
 عند اختيار مناذج التعلم حبيث يكون الطالب أكثر نشاطًا وفًقا للمواد.
 فوائد للمدارس ‌.ت
ميكن استخدامه كبديل فكري إضايف لتحسني جودة التعليم املدرسي 





 الباب لثاىن 
 الدراسة النظرية 
 قاعمة البطاقات  منوذج الفصل األول : 
 قاعمة البطاقات منوذج فهم  . أ
هو نوع من التعلم النشط املصمم للتأثري على أمناط  قاعمة البطاقات منوذج
يف عملية التعليم والتعلم على املزيد  قاعمة البطاقات منوذجتفاعل الطالب. يشتمل 
من الطالب يف مراجعة املواد اليت متت تغطيتها يف الدرس والتحقق من فهمهم 
حملتوى الدرس، حيث يكون الطالب أكثر نشاطًا من املعلم. مع استخدام مناذج 
التعلم يف التدريس، سيشعر املعلم ابلراحة يف تنفيذ التعلم يف الفصل، حبيث ميكن 
 يق أهداف التعلم اليت يتعني حتقيقها يف عملية التعلم وإمتامها كما هو متوقع. حتق
اختيار نظري ) قاعمة البطاقاتوفًقا لزيين، يعترب منوذج التعلم عن طريق 
( منوذًجا تعليمًيا ممتًعا للغاية، يستخدم لتكرار املادة اليت مت تقدميها من قبل. البطاقة
مادة جديدة طاملا يتم إعطاء الطالب مهمة تعلم ال يزال من املمكن تدريس 
املوضوع الذي سيتم تدريسه أواًل حىت يكون لدى الطالب عند دخوهلم إىل الفصل 
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، ميكن للطالب التعلم قاعمة البطاقاتمن خالل منوذج التعلم الذي يتطابق 
بفعالية واالستقالل. على الرغم من أن ذلك يتم عن طريق اللعب، إال أن منوذج 
ميكن أن حيفز الطالب على القيام أبنشطة التعلم بطريقة  قاعمة البطاقاتالتعلم 
 وزايدة التحصيل الدراسي.  مسؤولة ومنضبطة حىت ميكن حتقيق أهداف التعلم
، ذكر أنه يف الدقائق العشر األوىل ميكن أن McKeachieبناًء على نتائج حبث 
دقيقة. هذه  20٪ يف آخر 20٪ ، وينخفض إىل 70يصل انتباه الطالب إىل 
 احلالة هي حالة شائعة حتدث غالًبا يف البيئة املدرسية. يؤدي هذا إىل إخفاقات
التعليم، وذلك أساًسا ألن الطالب يف الفصل يستخدمون حاسة متكررة يف عامل 
 10السمع لديهم أكثر من البصر، حبيث يتم نسيان ما يتم تعلمه يف الفصل. 
لزايدة نشاط الطالب يف صف املعلم، جيب أن حيل حمل منوذج التعلم 
املناسب الذي ميكن أن جيذب اهتمام الطالب يف التعلم وحتدي الطالب إلجياد 
حيث سيتحرك "  نظري البطاقةفهرس  تعلمل للمشاكل القائمة. أحدها هو "حلو 
الطالب حبرية حبيث ميكن استخدام كل حواسهم ويؤمل أن يصبح الفصل أكثر 
نشاطًا. جيب أن يشارك الطالب بفاعلية بدًءا من قراءة املواد ، والدراسة، 
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بتطور املواد، وتقدمي والتلخيص، وطرح األسئلة، ومناقشة املواد، وممارسة التنبؤ 
 االستنتاجات. 
 11 اخلطوات املتخذة يف استخدام هذا النموذج هي كما يلي: . أ
 اجعل قطع الورق عدًدا من الطالب يف الفصل.  .1
 قّسم عدًدا من األوراق إىل قسمني متساويني.  .2
اكتب أسئلة حول املادة املقدمة مسبًقا يف نصف الورقة اليت مت إعدادها. كل  .3
 حتتوي على سؤال واحد.ورقة 
 يف ورقة أخرى، اكتب إجاابت األسئلة اليت مت طرحها. .4
 قم هبز الورقة ابلكامل حىت متزج األسئلة مع اإلجاابت.  .5
 أعط كل طالب ورقة واحدة، وضح أن هذا نشاط يتم على شكل أزواج. .6
اآلخرين سوف حتصل على  سوف حيصل املتعلمون على أسئلة وبعضهم
 إجابة. 
الطالب العثور على شركائهم. إذا وجد شخص ما شريًكا، اطلب من  .7
فاطلب منه اجللوس مًعا. وضح أيًضا حىت ال خيربوا املواد اليت حيصلون عليها 
 ألصدقائهم اآلخرين. 
 





بعد أن جيد مجيع الطالب شريًكا وجيلسون مًعا، اطلب من كل منهم قراءة  .8
صدقاء اآلخرين. األسئلة اليت مت احلصول عليها عن طريق الورق مع األ
 عالوة على ذلك، مت الرد على املشكلة من قبل شركائهم املعنيني. 
 إهناء هذه العملية عن طريق استخالص النتائج.  .9
 فهرس نظري البطاقة نقاط القوة والضعف منوذج  .ب
فهرس ووفًقا هلنداايين، فإن نقاط القوة والضعف يف منوذج التعلم 
 هي كما يلي:  نظري البطاقة
 :نظري البطاقةفهرس  بقية منوذج التعلم.أ
 تزايد اإلاثرة يف عملية التعلم.  (1
 ميكن للمواد التعليمية املقدمة جذب انتباه املعلمني.  (2
 قادر على خلق جو تعليمي نشط وممتع.  (3
قادرة على حتسني التحصيل العلمي للطالب تصل إىل أن تكون  (4
 مستوى اكتمال التعلم. 
 ميكن إجراء التقييم مع املراقبني / املراقبني والالعبني )الطالب(.  (5
حتدث عملية للمناقشة والعرض ميكن أن تعزز املواضيع / املفاهيم اليت  (6





 . نظري البطاقةفهرس سيئة منوذج ‌.ب
 يتطلب وقًتا طوياًل للطالب إلكمال الواجبات والعروض التقدميية.  (1
 جيب على املعلم القيام إبعداد دقيق لفرتة أطول. (2
 املطالبة خبصائص معينة للطالب للعمل مًعا يف حل املشكالت.  (3
يصبح اجلو الطبقي "صاخبة" حبيث ميكن أن يتداخل مع الطبقات  (4
 األخرى.
 الطالب كبرية )دهنية(. أقل فعالية إذا كانت فئة  (5
يتطلب منوذج التعلم هذا التعاون بني طالبني ، جيب عليهم البحث عن 
  12شركائهم بعناية.
 ب.  نتائج التعلم
 خمرجات التعلم معىن  .1
خمرجات التعلم هي تغيريات سلوكية حصل عليها الطالب بعد أنشطة 
التعلم. يعتمد احلصول على جوانب هذه التغيريات السلوكية على ما يتعلمه 
الطالب. لذلك، إذا تعلم الطالب املعرفة حول املفاهيم، فإن التغيريات السلوكية مت 
م والتعلم، تتم صياغة احلصول عليها يف شكل إتقان للمفاهيم. يف أنشطة التعلي
 





التغيريات يف السلوك اليت جيب أن حيققها الطالب بعد املشاركة يف أنشطة التعلم 
يقرتح جريالخ وإيلي أن أهداف التعلم هي وصف للتغيريات  يف أهداف التعلم.
ميكن معرفة نتائج التعلم من  13السلوكية املرغوبة اليت ُتظهر أن التعلم قد حدث.
خالل التقييمات لقياس وتقييم ما إذا كان الطالب قد أتقنوا املعرفة املكتسبة وفًقا 
 14لألهداف احملددة. يقسم هوارد كينجل ثالثة أنواع من نتائج التعلم، وهي:
 . املهارات والعادات 1
 . املعرفة والتفهم 2
 . املواقف واملثل العليا 3
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم . 2
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم هي كما يلي: 
 العوامل الداخلية  .1
العوامل الداخلية هي العوامل اليت تؤثر على جناح التعلم الذي أييت من 
داخل الطالب نفسه. واليت تشمل الظروف الفسيولوجية، والذكاء، واملصاحل، 
 عواطف والقدرات املعرفية. واملواهب، والدافع، وال
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 العوامل اخلارجية  .2
وهي العوامل اليت تنشأ من خارج الطالب واليت ميكن أن تؤثر على نتائج 
تعلم الطالب. واليت تشمل العوامل البيئية اليت تتداخل مع أنشطة التعلم 
واألنشطة )املناهج واملرافق واملعلمني(. على سبيل املثال ، املنشآت املستخدمة 
 . LCDأو شاشات  OHPتعلم ليست كافية ، أي يف غياب يف ال
 نتائج التعلم وظيفة  .3
 خمرجات التعلم تعمل على النحو التايل: 
املعرفة اليت مت إتقاهنا من  خمرجات التعلم هي مؤشرات للجودة والكمية (1
 قبل الطالب.
 نتائج التعلم كرمز لرضا الطالب  (2
 التعليم.  االبتكارخمرجات التعلم هي مواد إعالمية يف  (3
 مث ميكن االستنتاج أن نتائج التعلم ميكن استخدامها كمحرك للطالب يف







 : فرضية لثاىن الفصل
الفرضية هي إجابة مؤقتة للمشكلة اليت متت صياغتها يف دراسة وال تزال 
قيل مؤقًتا، ألن اإلجاابت  15التجريبية. حباجة إىل اختبار احلقيقة ابستخدام البياانت 
 16املقدمة تستند فقط إىل حقائق جتريبية مت احلصول عليها من خالل مجع البياانت. 
يف حتسني نتائج  فهرس نظري البطاقةالفرضية هي "هناك أتثري كبري بني منوذج تعّلم 
 تعلم الطالب". 
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 الباب الثالث 
 منهجية البحث 
 الفصل األول : نوع وتصميم البحث 
 نوع البحث  .1
هذا البحث هو نوع جترييب من التصميم التجرييب )التصميم التجرييب(. ما 
قبل التجربة هي دراسة تستخدم فصاًل واحًدا بدون فصل مقارنة يف اختبار 
 17متغري. 
املشكالت اليت متت دراستها، فإن نوع البحث الذي سيتم بناًء على 
استخدامه يف هذه الدراسة هو التصميم التمهيدي التجرييب. تستخدم هذه 
الدراسة األساليب الكمية. الكمية هي طريقة تؤكد اجلوانب املوضوعية للقياس يف 
طويلة مبا الظواهر االجتماعية. ابإلضافة إىل أن الطريقة الكمية هي أيًضا طريقة 
نظرًا ألن هذا البحث  18يكفي الستخدامها حبيث يتم تقليدها كوسيلة للبحث. 
هو نوع من البحث التجرييب، فإن تصميم البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو 
 تصميم االختبار التمهيدي جملموعة واحدة. أشكال التصميم هي: 
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( 97: 2015املصدر: إمزير،  ) 
 مالحظات: 
  (.قاعمة البطاقات : أفضل قيمة )قبل تطبيق منوذج1
 قاعمة البطاقات س: تطبيق منوذج 
O2 قيمة :Postest قاعمة البطاقات )بعد تطبيق منوذج .) 
 البحثي موقع البحث واملوضوع :  ينالفصل الثا
ُعقد موقع البحث يف مدرسة تسناوية مدين يف ابو ابو ، منطقة سومبا أوبو، 
غوا رجينسي، وكان السبب وراء اختيار الباحثني للموقع هو أن املوقع كان صغرياً، 
وميكن أن يوفر التكاليف. املواد البحثية هي طالب الصف الثامن مبدرسة تسناوية. 
 أوبو، جاوة رجينسي. ماداين ابو ابو، مقاطعة سومبا 
 ينة ع اجملموع الكلى وال:   ينالفصل الثا




    
 
(، يُعّرف السكان على أهنم منطقة تعميم 90: 2007وفًقا لسوجيونو )
تتكون من كائنات / مواضيع ذات جودة وخصائص حيددها الباحثون لدراستها مث 
السكان عبارة عن يتم استخالص استنتاجات منها. وابلتايل، ميكن القول أن 
جمموعة من األشخاص أو األحداث أو األشياء اليت هلا خصائص معينة وتستخدم  
 19كأدوات للبحث.
من الشرح أعاله، حيدد الباحث أن السكان هو كل ما هو موجود يف 
البحث العلمي. من بني السكان الذين قصدهم الباحث يف حبثه، كان مجيع 
ية مدين ابو ابو كيك. سومبا أوبو، كاب. طالب الصف الثامن يف مدرسة تسناو 
 طالب. 200عدد جوا 
 عينة ال .2
بعبارات بسيطة، ميكن القول أن العينة هي جزء من السكان املختارين 
وميثلون السكان. بعض ومتثل يف احلدود أعاله اثنني من الكلمات الرئيسية وتشري 
إىل خصائص السكان يف عدد حمدود من كل من خصائصها. إذا كان للمجموعة 
هذه احلالة  عشر خصائص أو خصائص معينة، فيجب أن تغطي بعض ومتثيلها يف
اخلصائص العشر، من كل من اخلصائص اليت اختذت جزء صغري وفًقا للوائح 
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املعمول هبا يف حتديد حجم حجم العينة. ابإلضافة إىل ذلك، من الضروري أيًضا 
االنتباه إىل التقنيات التحليلية اليت سيتم استخدامها يف البياانت اجملمعة لتتم 
 20حيحة. معاجلتها ابستخدام التقنيات الص
مت تنفيذ حتديد العينة يف هذه الدراسة بواسطة تقنية أخذ العينات اهلادفة ، 
وهي تقنية حتديد العينة وفًقا ملعايري الباحث. كانت العينة يف هذه الدراسة من 
الصف الثامن مد مدرسة تسناوية. مدين ابو ابو سومبا أوبو ، رجينسي ، غوا ، 
 طالًبا.  40يصل إىل 
 أداة البحث :  عالفصل الراب 
 مالحظة  .1
تتم طريقة املالحظة من خالل إجراء البحوث املباشرة على الكائن املراد 
دراسته. من خالل القيام هبذه املالحظة يسمح للباحثني أن يكونوا قادرين على 
فهم املواقف املعقدة. املوقف املعقد ممكن إذا أراد الباحث االنتباه إىل السلوك يف 
 21وقت واحد.
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لذلك مع هذا التفسري، ميكن االستنتاج أن املالحظات هي مالحظات مت 
إجراؤها مباشرة على قدرة طالب الصف الثامن يف مدارس املدارس يف حضارة ابو 
 ابو على فهم مفردات اللغة العربية بعد التعلم. 
 اختبار  .2
حتديد معدل جناح  اختبار هو أداة القياس املستخدمة يف دراسة ل
 عملية التعليم والتعلم أو لتحديد برانمج تعليمي، االختبارات عبارة يف 22الطالب.
عن أسئلة لالمتحاانت ويقوم الباحثون ابختبار الطالب جلمع بياانت حول قدرة 
 طالب الصف الثامن. مدين ابو. 
 تقنيات حتليل البياانت:  مساالفصل اخل
التنظيم يف حتليل البياانت عبارة عن عملية لرتتيب تسلسل البياانت، و 
ترتيب، وفئة، وترتيب وصف أساسي أو تفصيل اجلهود رمسًيا للعثور على 
املوضوعات وصياغة الفرضيات على النحو الذي تقرتحه البياانت وكجهد لتوفري 
 املساعدة للموضوع والفرضية. خطوات حتليل البياانت هي كما يلي:
 ع البياانت. يتم تصنيف البياانت اليت مت مجعها وتصنيفها وفًقا لنو  .1
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يرتبط حتديد البياانت اليت تعترب بياانت أساسية ارتباطًا مباشرًا ابملشكلة  .2
 واليت تدعم البياانت فقط.
مراجعة ودراسة ودراسة املزيد يف البياانت مث تفسري البياانت إلجياد حلول  .3
 للمشاكل اليت أثريت يف الدراسة. 
البحث هي تقنيات حتليل كمية، تقنيات حتليل البياانت املستخدمة يف هذا 
حيث سيقوم الباحثون ابسرتجاع البياانت اليت مت مجعها ومعاجلة البياانت 
واستخالص النتائج من هذه البياانت ووصف أو اإلبالغ عما حدث يف موقع 
 الدراسة. يتم حتليل البياانت ابستخدام الصيغة التالية: 
 100النتائج = العدد الصحيح للطالب × 
  عدد األسئلة          
 23تصنيف قيم الطالب يف االختبار التمهيدي واالمتحان الالحق. 
 التصنيف  قيمة  عدد
 جيد جدا  86-100 1
 جيد   71-85   2
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 مبا فيه الكفاية  56-70 3
 أقل 41-55 4
 سيئة للغاية  40≥ 5
 مث حتليلها ابستخدام الصيغة التالية: 
P=𝐹
𝑁
x 100 % 
 مالحظات: 
P  النسبة املئوية = 
F الرتدد = 
N  عدد األشياء اليت متت دراستها = 
بعد البحث عن متوسط قيمة الطالب ، يبحث الباحث عن قيم االحنراف املعياري 




























 عدد اجمليبني 
 عدد املربعات من النقاط 
 إجياد التباين 
S = SD2 
 حتديد معامل االرتباط
Kv = Sd /  × 100متوسط٪ 
Ket: SD االحنراف املعياري : 
إلجياد فرق كبري بني القيم املتوسطة لالختبار السابق واختبار النشر 
26 
 
    
 








D درجات متوسط خمتلفة = 
 ن = عدد الطالب
 يت = اختبار األمهية 
=D مقدار االحنراف = 





 الباب الرابع 
 نتيجة البحث 
 نتيجة البحث :  الفصل األوىل
يف  ةنتائج هذه الدراسة هي اإلجابة على صياغة املشكلة اليت حددها املؤلف  
وقت سابق. يف صياغة املشكلتني األوىل والثانية سيتم الرد عليها ابستخدام التحليل 
الوصفي، بينما سيتم الرد على صياغة املشكلة الثالثة ابستخدام التحليل اإلحصائي 
 االستداليل أثناء اإلجابة على الفرضيات اليت مت حتديدها. 
 الوصفي  التحليل .1
 يف مدرسة سناوية  التعلم لطالب الفصل الثامننتائج التحليل الوصفي لنتائج .أ
 الذين مت تدريسهم دون استخدام منوذج التعلم ابستخدام   .مدين ابو ابو
يف مدرسة  . استناًدا إىل األحباث اليت أجريت يف طالبقاعمة البطاقات
من الفصل الثامن، قام الباحثون جبمع البياانت من  تسناوية مدين ابو ابو
أدوات االختبار من خالل خمرجات التعلم مث عرض البياانت اليت مت احلصول 






قاعمة  منوذج تطبيق قبل للبياانت املسبق االختبار: 4.1 اجلدول
 البطاقات 
 قبل النتيجة الطالب  اسم رقم
 االختبار 
1 Abdullah Najib Mahsen Miftah 45 
2 Abid Fauzan Nur Zam 40 
3 Adrian Pratama 40 
4 Ahmad Fathir Raihan 65 
5 Ainun Alfitra Anwar 55 
6 Aisy Al-qadri Jamaluddin 40 
7 Azril Rezky Sahrir 35 
8 Dimas Aditya Aziz 40 





10 Fahrul Mubarak 40 
11 Fatimah Azzahra 65 
12 Fauziah Indah Magfirah 50 
13 Muh. Awwala Reski 45 
14 Muh. Dzulfaiq Abrar 40 
15 Muh. Fiqry Nur Fahrezy 35 
16 Muh. Hisbullah Budi 35 
17 Muh. Nur Hasbi As Sidiq 35 
18 Muh. Zackhy Kurniawan 35 
19 Muhammad Aly Rasyad 40 
20 Muhammad Fauzan 35 
21 Muhammad Hadi Prasetyo. Y 35 





23 Muizzah Kirana 35 
24 Mundzier Moh. Mustari Lamada 40 
25 Nabilah Maisarah 65 
26 Nafizha Khaerani Putri 45 
27 Novitasari 50 
28 Nur Auliah Al Hamid 55 
29 Nur Mutmainnah 50 
30 Nur Suci Iskandar 60 
31 Nurul Fadlia 55 
32 Putri Calista Atmaryani 50 
33 Putri Intan Nurmeini 65 
34 Siti Helmah Fanisah 65 





36 Sitti Nur Azizah 65 
37 Suci Maulidya. B 60 
38 Tasya Salsabila. S 65 
49 Zhennytha Nuraliyah 60 
40 Rayhaana Abdurrahim 45 
 : يلي كما  هي االختبار قبل الوصفي اإلحصائي االختبار نتائج
 الصف  نطاق حساب (1
R   =قيمة أصغر - قيمة أكرب 
 =65 - 35 
 =30 
  الفصول عدد حساب (2
 1 + (3,3) log n = K 
   1 + (3,3) log 40 = 
 1 + )3,3( 1,60 = 





 (6 تقريب)= 6,28 




=  𝑝  306 
  5 =  






 40 =  
51 = 
 ( SD) املعياري االحنراف حساب (5
SD =  
√∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑘
𝑖=1





 =  
√4,910
40  
=  √125,89 
=  11,22 

















2 =  18,13 
𝑆1 =  √18,13 
=  4.25 
 التباين معامل (7








= 22 % 
 حصيلة  لدرجة األقصى احلد أن  مالحظة ميكن أعاله، اجلدول على ناءً ب
 لدرجة األدىن احلد وأن  65 هو التمهيدي االختبار  يف عليها احلصول مت  اليت التعلم
 مقسوًما  الطالب مجيع اكتساب قيمة هو mean أو املتوسط .35 هو التعلم حصيلة
 . 51من التعلم نتائج اختبار درجة متوسط مع الطالب، عدد على
 .تباين ومعامل وتباين كبري  معياري احنراف أيًضا هناك ذلك، إىل ابإلضافة
 هو التباين .11,22 انتشار مستوى متوسط يوضح مقياس هو املعياري االحنراف





 أن أيًضا القول ميكن أو قاعمة البطاقات تعلم منوذج تطبيق قبل عليها احلصول
 النسبة  هو االختالف معامل أن  حني يف الرتبيعي، املعياري االحنراف هو التباين
 زادت كلما  أصغر، التباين معامل كان   كلما  أنه حيث املعطى، العالج لتوزيع املئوية
 . ٪22 بقيمة التباين معامل قيمة  اكتساب مع لكائن املمنوحة املعاملة
 االختبار قبل الرتدد توزيع: 4.2 اجلدول
if Fk ix i. x if (𝒙𝒊 الفاصل  − ?̅?)𝟐 𝒇𝒊 . (𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐 
 نسبة مئوية
(%) 
35-39 8 8 37 296 196 1.568 20 
40-44 8 16 42 336 81 648 20 
45-49 4 20 47 188 16 64 10 
50-54 4 24 52 208 1 4 10 
55-59 3 27 57 171 36 108 7,5 
60-64 6 33 62 372 121 726 15 
65-69 7 40 67 469 256 1.792 17,5 





 هو 5 الرتدد أن  أعاله املسبق االختبار ونسبة الرتدد توزيع جدول يوضح
 أن حني يف 44-40 و 39-35 فواصل على%20  بنسبة تردد أعلى
 . 59 – 55 فرتات على ٪7,5 بنسبة تردد أدىن هو 3 الرتدد
 الثامن الصف لطالب التعلم خمرجات لقيمة الوصفي التحليل نتائج‌.ب
 .قاعمة البطاقات تعليم منوذج تطبيق  بعد مداين ابو ابو ويةالثان مدرسة
 منوذج تطبيق بعد للطالب العربية اللغة تعلم اختبارات نتائج على بناءً 
 يف  عليها احلصول مت  اليت البياانت تقدمي  يتم مث  ،قاعمة البطاقات تعلم
 اجلدول  يف موضح هو كما االختبار بعد ما بياانت يف جدول شكل
4.3. 
 قاعمة البطاقات  منوذج  تطبيق بعد االختبار بعد ما بياانت: 4.3 اجلدول
بعد  النتيجة الطالب  اسم رقم
 االختبار 
1 Abdullah Najib Mahsen Miftah 80 
2 Abid Fauzan Nur Zam 65 





4 Ahmad Fathir Raihan 80 
5 Ainun Alfitra Anwar 75 
6 Aisy Al-qadri Jamaluddin 90 
7 Azril Rezky Sahrir 60 
8 Dimas Aditya Aziz 60 
9 Diza Alia Maulana 90 
10 Fahrul Mubarak 75 
11 Fatimah Azzahra 80 
12 Fauziah Indah Magfirah 80 
13 Muh. Awwala Reski 65 
14 Muh. Dzulfaiq Abrar 65 
15 Muh. Fiqry Nur Fahrezy 60 





17 Muh. Nur Hasbi As Sidiq 85 
18 Muh. Zackhy Kurniawan 60 
19 Muhammad Aly Rasyad 75 
20 Muhammad Fauzan 70 
21 Muhammad Hadi Prasetyo. Y 65 
22 Muhammad Riswandi 60 
23 Muizzah Kirana 70 
24 Mundzier Moh. Mustari Lamada 60 
25 Nabilah Maisarah 90 
26 Nafizha Khaerani Putri 85 
27 Novitasari 65 
28 Nur Auliah Al Hamid 85 





30 Nur Suci Iskandar 85 
31 Nurul Fadlia 90 
32 Putri Calista Atmaryani 85 
33 Putri Intan Nurmeini 90 
34 Siti Helmah Fanisah 60 
35 Sitti Nur Avira 70 
36 Sitti Nur Azizah 95 
37 Suci Maulidya. B 70 
38 Tasya Salsabila. S 70 
39 Zhennytha Nuraliyah 95 
40 Rayhaana Abdurrahim 75 
  :يلي كما  هي posttest الوصفي اإلحصائي التحليل اتئج





R   =قيمة أصغر - قيمة أكرب 
 =95-60 
 =35  
  الفصول عدد حساب (2
  1 + (3,3) log n = K 
     =40  1 + (3,3) log 
 =1,601 + )3,3( 
   =5,28 +1    
 (6 تقريب)6,28=   
 (p) الفصل طول/  الفصل فواصل حساب (3
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=  74,9 
 ( SD) املعياري االحنراف حساب (5
SD =  
√∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑘
𝑖=1





 =  
√4.916,6
39  
=  √126,06 
=  11,22 
 التباين  حساب (6
𝑆1











2 =  26,81 
𝑆1 =  √26,81 
=  5,17 
 التباين معامل (7













 قيمة  هو للقيمة األقصى احلد أن  مالحظة ميكن أعاله، اجلدول إىل استناًدا
 الذي قاعمة البطاقات تعلم منوذج تنفيذ بعد عليها احلصول مت  اليت االختبار نتائج
 يف الطالب عليها حيصل قيمة أقل هي الدنيا  القيمة أن  حني يف .95 يساوي
‌.60 يساوي الذي قاعمة البطاقات التعلم منوذج تطبيق بعد التعلم نتائج اختبار
 الطالب، عدد على مقسوًما الطالب مجيع اكتساب قيمة هو املتوسط أو املتوسط
 الذي قاعمة البطاقات التعلم منوذج تطبيق بعد التعلم نتائج قيمة متوسط مع
  .72,97 يساوي
 .تباين ومعامل وتباين كبري  معياري احنراف أيًضا هناك ذلك، إىل ابإلضافة
 .2,33 البالغ القيمة متوسط فروق مستوى يصف مقياس هو املعياري االحنراف
 بعد  التعلم نتائج اختبار يف عليها احلصول مت  اليت القيم لتنوع مقياس هو التباين
 احنراف هو التباين أن  أيًضا القول ميكن أو قاعمة البطاقات التعلم منوذج تطبيق
 املئوية  النسبة هو االختالف معامل أن حني يف .28,96 يساوي للمربعات معياري
 العالج يكون  التباين معامل أصغر حيث للصف، املمنوحة املتساوية للمعاملة






 االختبار بعد الرتدد توزيع: 4.3 اجلدول
if Fk ix i. x if (𝒙𝒊 الفاصل  − ?̅?)𝟐 𝒇𝒊 . (𝒙𝒊 − ?̅?)𝟐 
 نسبة مئوية
( ٪) 
60 - 66 14 14 63 882 141,61 1.982,54 35 
67 – 73 5 19 70 350 24,01 120,05 12,5 
74 – 80  9 28 77 693 4,41 39,69 22,5 
81 – 87 5 33 84 420 82,81 414,05 12,5 
88 – 94 5 38 91 455 259,21 1.296,05 12,5 
95 – 10  2 40 98 196 533,61 1.067,22 5 
 ٪  2.996= 1.045,66 4.916,6 100  - 40 املبلغ 
 الرتدد أن  أعاله املوضحة االختبار بعد  ما ونسبة الرتدد توزيع جدول يوضح
 2 الرتدد أن  حني يف 66-60 من فرتات على 35٪  بنسبة تردد أعلى هو 14
  .فواصل 101-95 يف 5٪ نسبة مع تردد أدىن هو






 االختبار بعد ما ونتائج االختبار قبل ما لنتائج  الوصفي اإلحصاء: 4.3 اجلدول
 الثامن  الفصل لطالب
 إحصائي 
 القيمة اإلحصائية 
 بعد االختبار قبل االختبار 
 65 35 أدىن قيمة
 95 60 القيم العليا 
 ?̅?(   51 72,97( املتوسط
 SD) 11,52 2,33)  االحنراف املعياري
  :يلي ما مالحظة ميكن أعاله، اجلدول على بناءً 
 الثامنة  الفئة اختبار قبل‌(أ
 هي  الثامن الفصل يف العالج قبل عليها احلصول مت  اليت القصوى الدرجة
 هو عليه احلصول مت درجة ومتوسط 35 هي درجة أقل أن حني يف‌،60
  .11,52 قدره معياري احنراف مع 51





 هي الثامن الصف  يف العالج بعد عليها احلصول مت  اليت القصوى النتيجة
 احنراف مع 72,97 هو النتيجة ومتوسط ،65 هي درجة أقل أن  حني يف ،95
 .2,33 قدره معياري
 فيه مبا جيدة جيدة، فئات يف العربية اللغة متعلمي تعلم نتائج وصف مت  إذا
 قبل املئوية والنسبة التكرار على فستحصل جيدة، وغري جيدة ليست الكفاية،
 : التالية النتائج على احلصول يتم التعلم، منوذج تطبيق وبعد
 ( VIII) التمهيديّة درجات تصنيف: 4.5 جدول
 النتيجة الفاصل  نتائج تعلم اللغة العربية  التصنيف
 قبل االختبار
 نسبة مئوية  الرتدد
 0 0 80–66 ٪80 - ٪66 جيد
 40 16 65– 51 %65 - %51 مقبول
 40 16 50 –36 %50 - %36 انقص
 20 8 35> %35> سيئ
 ٪100 40 املبلغ 
 العربية  اللغة طالب تعلم نتائج أن  مالحظة ميكن أعاله، اجلدول إىل استناًدا  





 .السيئة  الفئة يف كانوا(  35)٪ طالب 8 و  املواتية غري الفئة يف كانوا(  50-36)٪
 الفصل يف للطالب العربية اللغة تعلم لنتائج تواتر أكرب أن  االستنتاج ميكن لذلك،
< و 51٪ - 65٪ بني فاصل يف جيًدا ليس وهذا املواتية، غري الفئة يف هو الثامن
  .الساعات مادة يف للطالب العربية اللغة تعلم نتائج من ٪36-50
 ( VIII) للفصل االختبار بعد ما درجات تصنيف: 4.6 اجلدول
استناًدا إىل اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أن نتائج تعلم طالب اللغة 
 9٪( يف فئة جيدة ، 95-٪ 81طالًبا ) 12العربية يف الفصل السابع هناك 
 التصنيف
نتائج تعلم اللغة 
 العربية 
 نتيجة الفاصل 
مرحلة التجربة بعد 
 االختبار
 نسبة مئوية  الرتدد
 30 12 81- 95 81% - 95% جيد
 22,5 9 80– 71 %80 - %71 مقبول
 25 10 70 – 61 %70 - ٪61 انقص
 22,5 9 60 > %60 > سيئ





 70-٪  61مشاركني الطالب ) 10٪( يف فئة جيدة جًدا، 80-٪ 71طالب )
نتائج تعلم ٪( هم يف فئة غري مواتية. لذلك، ميكن أن خنلص إىل أن أكرب تواتر ل
 -٪ 81اللغة العربية للطالب يف الفصل السابع هو يف فئة جيدة ، يف فاصل بني 
 .يومياتنا يف املدرسة ٪ من نتائج تعلم اللغة العربية للطالب يف املواد 95
ج. االختالفات يف نتائج تعلم اللغة العربية للطالب قبل وبعد تطبيق منوذج بطاقة 
 الفهرس. 
إلجابة على صياغة املشكلة الثالثة، وهي ما إذا كان يستخدم هذا القسم ل
له أتثري على نتائج تعلم اللغة العربية يف الفصل  قاعمة البطاقات تطبيق مناذج التعلم
. التحليل املستخدم هو التحليل اإلحصائي مداين ابو ابو ابملدرسة الثانوية الثامن
فرضيات االختبار ، يلزم إجراء االستنتاجي. إلجراء حتليل إحصائي استنتاجي يف 
 االختبار األساسي أوالً مبا يف ذلك اختبار احلالة الطبيعية واختبار التجانس. 
  استنتاجي حتليل .1
  الطبيعي اختبار‌(أ
 بياانت  توزيع يتم كان   إذا  ما حتديد إىل الطبيعية احلالة اختبار هدف  
 فرضية  .طبيعي بشكل السكان  من( الثامن)  للفصل العربية اللغة تعلم نتائج





 كان  إذا طبيعي، بشكل توزيعهم يتم السكان = ( H0) الصفر فرضية
sig.count> sig.table 
 كان  إذا طبيعي، بشكل املوزع غري السكان  عدد=  (H1)  البديل الفرض
sig.count <sig.table 
 الفصل يف SPSS برانمج ابستخدام التعلم خمرجات طبيعة اختبار: 4.6 جدول
 الثامن 
 معلومات  .K-Sz Sig الفصل الثامن
 طبيعي  116 1.194 قبل االختبار 
 طبيعي  371 916 بعد االختبار
املرفق مبلحق بياانت  16اإلصدار  SPSSاستناًدا إىل نتائج املعاجلة ابستخدام   
للفئة الثامنة )االختبار  Kolmogorov-Smirnovاختبار حتليل عينة واحدة من 
، مت احلصول على قيمة بطاقة الفهرسالتمهيدي( اليت مل يتم تدريسها مع النموذج 
sig. = 116  لـα = 0.05  هذا يظهر ،sig. > α يف حني أن نتائج حتليل البياانت .
حصلت على سيج. =  بطاقة الفهرسالثامنة )بعد االختبار( تدرس مع منوذج للفئة 
. وهذا يعين أن نتائج خمرجات تعلم اللغة العربية للطالب α = 0.05لـ  371





  التجانس اختبار‌(ب
 الفصل من البياانت كانت  إذا ما لتحديد التجانس اختبار إجراء يتم  
 التجانس  اختبار فرضية .ال أم متجانسة الثلج كرة  رمي تطبيق وبعد قبل الثامن
  :يلي كما  هي
 F عددF ˂ جدول متجانسة، جمموعة=  (H_0) الصفرية الفرضية
 F عددF ˂ متجانسني، جدول ليسوا السكان = ( H_1) البديلة الفرضية
 التجانس  اختبار بياانت: 4.7 اجلدول
hitungF tabelF Sig.  معلومات 
 متجانس  0.73 2.839 2.093
 للطالب  العربية اللغة تعلم لنتائج التجانس اختبار حساب نتائج إىل استناًدا
 قيمة بلغت ،IBM من SPPS برانمج من 16 اإلصدار إحصائيات برانمج ابستخدام
 إىل  البياانت هذه نتائج تشري  (. 5)٪ 0.05 قدره خطأ مبستوى F 2.093عدد
 .)F ) tabelF≤  hitungF قيمة جدول من أصغر احملسوبة F قيمة أن 
 اإلحصائيات  أحد اختيار طريق عن أيًضا تفسريه ميكن ذلك، إىل ابإلضافة
 احلصول مت  اليت األمهية قيمة كانت إذا ،( الوسط على بناءً ) املتوسط إىل استناًدا





 غري) نفسه هو ليس عينة كل تباين  فإن  0.05 من أقل الداللة قيمة كانت
 أمهية قيم على حصلت ، التباين اختبار جدول تعلم نتائج على بناءً  (.متجانس 
 (. متجانسة) العينة نفس هلا الفروق كال  أن  يعين وهذا 0.48 ،0.05 من أكرب
 الفرضيات  اختبار‌( ج
 الفصل من البياانت كانت إذا ما ملعرفة الفرضية اختبار إجراء يتم 
 التعلم نتائج عن كبريًا  اختالفًا  ختتلف قاعمة البطاقات منوذج تطبيق قبل الثامن
 الفرضية  صياغة يتم وابلتايل ،قاعمة البطاقات منوذج تطبيق بعد للطالب
 : التايل النحو على اإلحصائية
 ومستوى حسايب، جدول هناك كان   إذا فرق، يوجد ال=  (H0) فرضية يوجد ال 
 (sig> 0.05 قيمة) 0.05< األمهية
 اجلدول،  t< احلساب< t كان  إذا ، فرق هناك = (H1)  البديلة الفرضية
 (0.05< سيج )قيمة 0.05 ˂ األمهية ومستوى
 الفرضيات اختبار بياانت: 4.7 اجلدول
hitungt tabelt Sig.  معلومات 





الذي مت  IBM SPSS Statisticsلربانمج  16استناًدا إىل نتائج اختبار اإلصدار   
 = αمبستوى حقيقي  tcount = 10.022> ttable = 1.684احلصول عليه 
، مما يعين أن  H0يف منطقة الرفض  tcount، حبيث يكون  dk = 21و  0.05
. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يرى يف H1يتم قبوهلا ويتم قبول فرضية  H0الفرضية 
. هذا يدل على وجود فروق ذات 0.05> 9.83قيمة سيج. =  4.7اجلدول 
داللة إحصائية يف نتائج تعلم طالب اللغة العربية يف الفصل الثامن قبل وبعد تطبيق 
قاعمة  تعلم اللغة العربية للطالب بعد تطبيق النموذج. نتائج قاعمة البطاقات منوذج
 لديها درجات نتائج تعلم اللغة العربية أعلى من قبل تطبيق منوذج التعلم البطاقات
 . قاعمة البطاقات
 حبث النتائج  : الفصل  لثاىن
املتاحة. منوذج تعّلم  قاعمة البطاقات يعد منوذج التعلم أحد مناذج التعلم
هو نوع من التعلم النشط املصمم للتأثري على أمناط تفاعل  قاعمة البطاقات
يف عملية التعليم والتعلم على عدد أكرب  قاعمة البطاقاتالطالب. يشتمل منوذج 
من الطالب يف دراسة املواد اليت متت تغطيتها يف الدرس والتحقق من فهمهم 





يف التدريس ، سيشعر املعلم ابلراحة يف تنفيذ التعلم يف الفصل ، حبيث يتم حتقيق 
 أهداف التعلم. 
أحد املتغريات يف هذه الدراسة هو نتائج تعلم الطالب املقاسة ابستخدام 
يف  لة يف الفصل الثامنسؤااًل من نوعني من األسئ 15أداة اختبار تتكون من 
. يتم إجراء اختبار التحصيل التعليمي هذا قبل تطبيق مداين ابو ابو مدرسة الثانوية
. من اختبار نتائج التعلم، ميكن معرفة القيمة القصوى قاعمة البطاقات منوذج تعّلم
ومتوسط القيمة اليت حصل عليها الطالب وتصنيف هذه النتائج يف تصنيف نتائج 
 الطالب. تعلم 
احلد األقصى للقيمة اليت مت احلصول عليها قبل العالج ابستخدام التحليل 
. استناًدا إىل تصنيف نتائج 51مبتوسط قيمة اكتساب قدره  60الوصفي هو 
التعلم، من املعروف أن متوسط قيمة الطالب يف فئة جيدة جًدا، وميكن مالحظة 
 65 - 51و  50-36الب بني ذلك من أعلى معدل لعدد املشاركني. يرتاوح الط
 ٪. 40مع نسبة تصل إىل 
قاعمة احلد األقصى للقيمة اليت مت احلصول عليها بعد تطبيق منوذج 





. بناًء على تصنيف نتائج التعلم ، من املعروف أن متوسط قيمة الطالب 72.97
. ميكن مالحظة ذلك من أعلى تردد لعدد الطالب يف نطاق القيم يف الفئة اجليدة
 ٪. 30بنسبة مئوية  95إىل  81من 
تظهر نتائج البحث الذي مت إجراؤه أن هناك اختالفات قبل وبعد تطبيق 
بشكل كبري على نتائج تعلم الطالب. ميكن مالحظة ذلك  قاعمة البطاقاتمنوذج 
من خالل االختالفات الصارخة للغاية فيما يتعلق ابحلد األقصى واملتوسط للقيم 
. إلثبات ذلك ، مت قاعمة البطاقات اليت مت احلصول عليها قبل وبعد تطبيق منوذج
بار الفرضيات . من نتائج حتليل اختSPSSإجراء حتليل يدواًي واستخدام برانمج 
للنوافذ ، وجد أن الفرضية يف هذه الدراسة مقبولة أو  16اإلصدار  SPSSابستخدام 
 مثبتة. 
. α = 0.05مع مستوى داللة  tالختبار الفرضية استخدمت صيغة اختبار 
املتطلبات اليت جيب الوفاء هبا الختبار الفرضيات هي البياانت اليت يتم احلصول 
باين متجانس. لذلك، قبل اختبار الفرضية، يتم أواًل إجراء عليها وتوزع عادة وهلا ت
اختبار احلالة الطبيعية واختبار التجانس. يهدف اختبار احلالة الطبيعية إىل معرفة ما 
إذا كانت البياانت املتعلقة بنتائج التعلم طبيعية أم ال، بينما يهدف اختبار التجانس 





، مت احلصول على قاعمة البطاقات بناًء على نتائج التحليل قبل تطبيق منوذج
. 0.05α< 116، وهذا يدل على أن سيج.  α = 0.05لـ  sig. = 116قيم 
هذا يعين أن نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطالب تسجل بياانت قبل توزيع منوذج 
بشكل طبيعي. ويف الوقت نفسه، حصلت نتائج حتليل  قاعمة البطاقاتتعلم 
على قيم سيج. =  قاعمة البطاقاتالبياانت بعد تطبيق منوذج التعلم عن طريق 
. هذا 0.05α< 371 ، وهذا يدل على أن قيمة سيج. α = 0.05لـ  371
 قاعمة البطاقات يعين أن نتائج خمرجات التعلم ابللغة العربية بعد تطبيق منوذج تعّلم
 يتم توزيعها عادًة. 
استنادا إىل اختبار التجانس الختبار تشابه اثنني من الفروق اليت مت احلصول 
. وهذا يعين 0.05< 0.001أو  α = 0.05لـ  0.73عليها سيج. التجانس هو 
 نتائج تعلم اللغة العربية للطالب أتيت من جمتمع متجانس. أن 
التايل هو اختبار الفرضية ملعرفة الفرق يف نتائج تعلم اللغة العربية قبل وبعد 
عند مستوى  10.022، وحصل على عدد قاعمة البطاقاتتطبيق منوذج التعلم 
 (df1 = K-1 (1-1) = 0  ،df2 = NK (40-1 ٪( بقيمة5) 0.05خطأ قدره 
بناًء على أحكام معايري اختبار  ttable 1.684مت احلصول عليها بقيمة  39 =





<ttable مت قبول ،H_o  ورُفضH_1 ،من نتائج حتليل البياانت .tcount  أكرب من
ttable( بناًء على هذه النتائج، ميكن 1،684< 10،022، على سبيل املثال .)
أي أن هناك فرقًا كبريًا بني  Haوقبول  H0مالحظة أن هذا يعين أنه ميكن رفض 
مدرسة يف  يف الفصل الثامن قاعمة البطاقاتنتائج التعلم قبل وبعد تطبيق منوذج 
 .مداين ابو ابو الثانوية
ميكن أن حيسن  قاعمة البطاقاتلذلك ميكن االستنتاج أن منوذج التعلم 
نتائج تعلم اللغة العربية للطالب. مت إثبات ذلك قبل تطبيق هذا النموذج الذي كان 
طالًبا يف  16معروفًا يف السابق أنه ال يوجد طالب يف الفئة اجليدة، وكان هناك 
طالب يف الفئة الفقرية  8األقل جودة و  طالًبا يف فئة 16الفئة اجليدة الكافية، و 
 12يف درجات االختبار التمهيدي. ومع ذلك ، يف درجات ما بعد االختبار ، 
طالب يف  10طالب يف الفئة اجليدة مبا فيه الكفاية، و  9طالًبا يف الفئة اجليدة، و 
 طالب يف الفئة السيئة. 9الفئة الفقرية، و 
اذج التعلم النشط اليت تعطي شعوراً هي أحد من قاعمة البطاقاتتطابق 
ابلبهجة اليت ميكن أن تشجع الطالب على اختاذ موقف إجيايب ألن الطالب 
يتعلمون أثناء اللعب، مما يعين أنه ميكن أن يثري اهتمام الطالب ابلتعلم. التعلم 





ئا ما هو تغيري يف السلوك فيه. التغيريات يف السلوك تنطوي على ما قد تعلم شي 
تغيريات يف طبيعة املعرفة )املعريف( واملهارات )احلركية النفسية( وكذلك تلك املتعلقة 
 24ابلقيم واملواقف. 
استناًدا إىل الوصف أعاله، ميكن االستنتاج أن هناك اختالفات يف التحسن 
يف  قاعمة البطاقات م ابستخدام ي بيق منوذج التعليف نتائج التعلم قبل وبعد تط
قاعمة م ي. ذلك ألن منوذج تعلمداين ابو ابو مدرسة الثانويةيف  الفصل الثامن
ميكن أن خيلق عملية تعليمية ممتعة، وموازنة العمل بني الدماغ األيسر  البطاقات
 واألمين.
 
24 ،‌ ‌ساديمان ‌)  Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya.عريف




 الباب اخلامس 
 اخلامتة
 : اخلالصة  الفصل األوىل
االستنتاجات بناًء على نتائج الدراسات واملناقشات السابقة، مت احلصول على 
 : التالية
م: حصلت يم من اللغة العربية قبل تطبيق منوذج التعل يخمرجات التعل .1
على  مداين ابو ابو مدرسة الثانويةيف يف الصف الثامن  قاعمة البطاقات
من القيمة القصوى  11.22وقيمة االحنراف املعياري  51متوسط قدره 
. وهذا يوضح أن نتائج احلصول 35واحلد األدىن للقيمة  65البالغة 
 يف فئة قاعمة البطاقاتم يعلى الدرجات قبل تطبيق منوذج التعل
 منخفضة. 
 طاقاتقاعمة البم يم ابللغة العربية بعد تطبيق منوذج التعليخمرجات التعل .2
حصلوا على  مداين ابو ابو مدرسة الثانويةيف  على طالب الصف الثامن
من قيمة قصوى تبلغ  2.33وقيمة احنراف معيارية  72.97متوسط قيمة 
. وهذا يدل على أن نتائج احلصول على 60واحلد األدىن للقيمة  95





يف  اتقاعمة البطاق م عن طريق يهناك أتثري كبري بني تطبيق منوذج التعل .3
مدرسة يف حتسني خمرجات تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن 
قاعمة حيث يبلغ متوسط القيمة قبل تطبيق منوذج  مداين ابو ابو الثانوية
هو  قاعمة البطاقاتومتوسط القيمة بعد تطبيق منوذج  51 البطاقات
72.97. 
 : اإلقرتاحات  الفصل الثاين 
 : التايل النحو على اآلاثر ذكر ميكن مت، الذي البحث نتائج على بناءً 
املناسبة  قاعمة البطاقاتم ي ميكن أن يؤثر اختيار أساليب ومناذج التعل .1
على حتقيق نتائج تعلم الطالب. ابلنسبة لدروس اللغة العربية، توجد 
اختالفات يف نتائج تعلم اللغة العربية قبل استخدام منوذج تعليمي ملباراة 
 م. يالفهرسة وبعد استخدام منوذج التعل
، قادر على قاعمة البطاقات م املختلفة مثل أحد مناذجيتطبيق مناذج التعل .2
 إعطاء انطباع مثري وممتع للطالب يف تعلم اللغة العربية. 
فرًصا للطالب  قاعمة البطاقاتم ي ميكن أن يوفر استخدام منوذج التعل .3
الطالب، حبيث تزيد نتائج تعلم الطالب لتحسني أنشطة التعلم وحتقيق 





يكونوا نشطني واملشاركة يف أنشطة التدريس والتعلم ومساعدة الطالب 
على تذكر ما تعلموه واختبار معارفهم وقدراهتم من خالل البحث عن 
م هذا يف عملية يوذج التعلأزواج من البطاقات. لذلك، ميكن تطبيق من
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